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EDITORIAL 
O cancer constitui-se em um dos grandes desafios da medicina 
contempordnea. Reflexo da sua importdncia na nossa civilizacao e o 
grande volume de recursos economics dirigidos a pesquisa e ao 
atendimento medico nessa area, com elevado contingente de cientistas 
e medicos dedicando-se a ampliar as fronteiras do conhecimento nas 
mais diversas (rentes: pesquisa bdsica, epidemiologia, diagnostico, tra-
tamento, prevengao. 
Na ultima decada, grandes avangos foram obtidos na area diag-
nostica. Tais avangos culminaram com a incorporagao de novos me-
todos propedeutics na prdtica clinica, os quais vem favorecendo a 
feitura de diagnostics com maior precisao e, muitas vezes, maior pre-
cocidade. Alem disso, alguns desses metodos possibilitam abordagens 
associadas que facilitam a exploragao propedeutica, sendo que outros 
permitem a atuagao terapeutica. Como exemplo, podem ser citados: 
a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, as quais orientam 
na feitura de biopsias de massas intra-abdominais suspeitas, tais como 
gdnglios retroperitoneais, pancreas, ovdrio, tumores pelvicos; a colo-
noscopia, que per mite nao apenas o diagnostico, mas tambem a exere-
se de polipos neopldsicos situados ao longo de todo o intestino grosso; 
a angiografia, atraves da qual pode-se avaliar a extensdo e as condi-
goes de um tumor renal e em seguida embolizd-lo ou, entao, admi-
nistrar drogas quimioterdpicas diretamente no figado com cancer pri-
mdrio ou metastdtico por meio de cateterismo seletivo da arteria he-
pdtica. 
Sem duvida, muita coisa mudou nos liltimos anos e cabe ao me-
dico estar convenientemente atualizado para, em caso de suspeita de 
neoplasia, poder solicitar os exames auxiliares pertinentes dentro da 
sofisticagdo tecnica que hoje Ihe e oferecida. 
Este numero da Revista de Medicina e voltado especificamente 
para os novos metodos propedeutics em Oncologia e conta com a co-
laboragdo auspiciosa de renomados especialistas, a quern muito agra-
decemos por terem acedido ao convite para escrever nesta edigao. 
A orientagao sugerida aos vdrios autores foi para que, na medi-
da do possivel, fossem sucintos e objetivos, a fim de estimular a lei-
tura dos textos, que temos certeza sera bastante agraddvel e proficua. 
Os artigos sao, quando necessdrio, ilustrados. Por problemas de 
ordem economica da edigao da Revista, as fotografias de endoscopia 
nao puderam ser editadas a cores. 
Agradecemos a diregao da Revista de Medicina do Centro Acade-
mico Oswaldo Cruz pelo gentil convite para organizar este numero 
e desejamos que os seus leitores o aproveitem. 
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